



















Laufer and Sim, 1985）。
これらのことを踏まえ、物理・化学・数学・生命科学の 4学科からなる本学理














EAP（English for Academic Purposes: 学術目的の英語、ESP の下位分類）を
EGAP（English for General Academic Purposes: 一般学術目的の英語）と











いる（Coxhead, 2000; Chujo and Nishigaki, 2006; 青山, 2006; 石川, 2005; 田地野他,









































するために JACET 8000（大学英語教育学会 基本語改訂委員会編, 2003）の最
初の 1000 語レベルの語、および別表の 250 語を削除した。さらに高校レベル
の語彙として、主要な高校英語教科書の使用語彙を調査した中條, 吉森他




度は、各分野別サブコーパスの論文数を考慮し、物理 8、化学 9、数学 4、生命
科学 8以上とした。結果として物理 611 語、化学 597 語、数学 559 語、生命科
学 697 語に絞られたが、これらの語の分野間での重複（「サブコーパス間分布度」





加わった語は 1 語 “substitution”のみであったので、「暫定版」と「確定版」
（Appendix 1）との差異はほとんどない。）
実際の語彙表を見てみると、文系・理系を問わず幅広い学術分野で使用され
ると思われる語（analysis, analyze, consequence, contribution, hypothesis,
indicate, investigate, procedure, strategy, theoretical etc.）を中心に、理系分野





























は参照コーパスとして British National Corpus（総語数約 1億語）とAmerican
National Corpus（Second Release）（総語数約 2200万語）を採用し、まず BNC
の頻度 5以上の語彙表とANCの頻度 1以上の語彙表を作成したうえで、ANC








補正カイ 2乗値を使用、P値を 0.00000000000001 に設定した）。抽出された各
分野特徴語から中学・高校レベルの語彙、記号、略号、固有名詞等を削除した
うえで、さらに（各サブコーパス内での）分布度を基準に絞り込みを行い（分
布度を物理 8、化学 9、数学 3、生命科学 8以上に設定）、結果的に物理 381 語、
化学 374 語、数学 359 語、生命科学 408 語の特徴語が残った。
4分野の特徴語間の重複を調べたところ、相互に重複する部分もかなり見ら
れた。4分野中 3 分野以上で重複している語（82 語）のうち、前節で作成した
「理学部 4 分野共通準専門語彙表」（暫定版）に入っていなかった 1 語“substi-
tution”を新たに加えて「理学部 4分野共通準専門語彙表」（確定版）とし、それ
と各分野特徴語との重複を確認して各分野特徴語から重複分を削除し、最終的
に物理 243 語、化学 233 語、数学 287 語、生命科学 289 語の「各分野専門語彙







“weakly”は、前後関係を調べてみると“weakly coupled ~（electrons, aggre-
gates etc.）”「弱く結合された〜（電子、集合体 etc.）」というほぼ定式化された
表現で多用されていることがわかった。
































































































注 1）代表的な学術準専門語彙表としては、AcademicWord List（Coxhead 2000）
がある。









語の重要度を測る尺度である（Nation and Waring 1997: 18）。
注 5）略号のうち、“DNA”など一般的な語彙としてもすでに定着していると思
われるものは残した。
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Creating ESP Vocabulary Lists for Science-Major Students:
Identifying Field-Specific Technical Words and Commonly Used
Sub-Technical Words Based on Academic Corpus Data
Kazuo Nakajima
Aiming to create ESP (English for Specific Purposes) vocabulary lists for
science majors at Gakushuin University, a one-million-word academic research
paper corpus consisting of four sub-corpora (physics, chemistry, mathematics
and bioscience) was compiled. In order to extract sub-technical words
commonly used in the four academic fields, “range” within each sub-corpus and
“range” across the four sub-corpora were examined. (“Range” refers to the
number of different texts (or sub-corpora) a certain word is used in.) In order to
extract technical words frequently used in each academic field, “range” within
each sub-corpus and “keyness” calculated by chi-square value with Yates
correction were used. As a result, a 276-word Sub-Technical Vocabulary List
and Technical Vocabulary Lists for the four academic fields (233-289 words
each) were completed.
Text coverage of the corpus data by Sub-Technical Vocabulary List and
Technical Vocabulary Lists was calculated in order to verify the usefulness of
the lists. In each of the four academic fields, the Sub-Technical Vocabulary List
and each Technical Vocabulary List combined with junior and senior high
school level vocabulary showed relatively high text coverage of 82 ‒ 90 percent.
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